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,1，であ叶た命ハイウ J民イの巾央に監かれた線路を
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着いた u.たちの II に~u；ニんできたものは 玄回
前向迫路円高上にかかっているタラ γッア伝園田
高a守備であ，，、 -1-押上5't とM”の出唱団＇II 古を
あ』ずで矧繁に走っている；~に 1t1Jt肝をlk均、Itたn
,J;，屯 4崎両電』lりをそのままkにあげたようなこ
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骨ヲ＂＂· 気候区分では冷待選沼気候（Df-o）に
属すが、夏と各の気温差は大曹〈、大
マ·,n 陰性気候の特徴を有する．
2‘人文溜境 18~0年以降の人口は左図の通り
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山剛一－ ~ イティ 7 ・アメリカンのイリニ篠
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苦高め‘シカゴの軽量寄は飛超釣に
伸長したが、その一方で貧富の差
,.-nｷ-. や人種袋毘， という社会問題を生h
'It ; l" ’・ E
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事都市の再生が果たされた．その
後、シカゴの地位は LA と交代して
第 3 位となったが．世界の商!I'!や
金融の中心という地位は変わらな
い．
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「アジ7学会j 参加のために訪れたシカゴについて
翼畳間交笥院大雪配念’・ンター りヲーチアシλOJント高 ＊揖担
1\/tは lJI Iこ閉植された Zif'日党立で「ンカゴ
町民i\!J と題して、 y カゴ円地理的·！.！世ffjf.;背
訴を創作Lた、そのレジメ金作成するなかで中
学的11：：：.”の控皐で叫た r ，カゴー食品 r皐でイ1
r,，な rz,1.んとい令匁，.aしか持ち合わせていなかっ
た寧括的lli的中に．少しれ作曲なイ dージが渇い
てきた．また， /l!ltffilCl1Jt!闘を見たり、インタ
ネット kで公聞きれているシカゴの成田Blて．
q間的なイメージを持つニとがで島た
しかし白夜揺は陪＇＂＇·勺てか句自らの五,s，長距
使して 'Ji じるンカゴの防;c，.事前に学んだそれら
と 11λきく誌なゥていたF 空港から!l\,t・に向か今
タクシ 拘，1，盟から初めて臨めたシカゴ町i:ix陥
震はE時目ヒの迫ht もって世界に飛び込んでき
た L. 居心じEを路み入れれば fスクラヲプ・ア
J ドーピルド，をよしとする IHドの部市とは間な
り．踊しいピルと w～；抑世紀に盟てられた古いピ
n.~·語止のしている帯じ盛動ずら宜えた，
7 メリカらし き.といえI！、レストラシで幽さ
れるピヲグサイズのメニューと. f人神の吟ラグ
ボウルJ と岡えられるようι［閏弊軒勉から人々カt
体 I）怯んで来ている二とを主昌でSた.., ....街に
ーψ足~聞み入れれば．出割内外副， bヌトラシ
から踊れる終売の島い小i'iい路地 4 から、こ
ζ1.t•I・阻ではないか．と品宜してしま Jうはどで
あった，コンビニのレジに 11'んで桜 IJ 耳ってみる
と、後ろには後々な人組内人たら合同・た、
アシプ争金町会!AU まさにそれをal~ L た描
じであり．畳間大，，.のブース 1:1，坊の車両を問わ
-r多〈町人たちが.Witてくれた，出版社町Ill脱が
~いなかで展示＂＇心という時色町プースであった
が．車盛同文書院と量短大学を健界i二世臼する、
という掛町jの ti 障は多少，，りとも追庄できたとい
えるのではなかろうか合
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h噛，，，，， 'JT:e6[1 ～ C'9灯 γメリカ由シカゴ市内
町 yェ，トシホテルにて、『アジア学会I ＜八八s'
The A,,ociation lo, A期間 S1udie,ol が同僚され
た。同乍耐火虫と同時に悶かれた的は. /',k苧；，
よぴIll臨仲町Ill臨初町民が会であった．当ic，：，セ
シターも輔示会にJill! し 収車両立荷践的11'1!や
需拡時代から続く霊知大学的＂・回同党金lt』する
ことがでSた6
fγ ジγ’＇？，企J と Ii 有限ながらその研究付銀
信聞がγ ジγ会般であるが、そ内中で中，.，研究が
唆歯
勺＞；島 なテー？となっでいる，同政原告におい
て， I礎界中町；，畠な J-7'が質店主句．それぞ仇町中
r町間保町出医枯渇E’電車された。展草された中間関
幅仰出版物は曹にHJ多得であり守 l',·;;7.の中凶
併究のfC桂と雌虫が伝わってくるリ
これらのホ；7-t 舗に. 4百字町中川儲党内匡史
と伝統合世界に向吋て佳信あるいは宣伝できた与
とが‘今1，；の［シカゴ民示：；， J の最大の庄!I!だっ
た思うι
